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RESUMEN 
Este estudio se realizó en la provincia de Chota, se basa en la construcción de tres humedales 
artificiales con Eicchornia Crassipes y Canna Edulis; el objetivo general fue el tratamiento 
de las aguas residuales de Chota y por objetivos específicos; determinar las concentraciones 
de parámetros físico-químicos y microbiológicos en el afluente y efluente del sistema, 
tiempo de retención, porcentaje de remoción y comparación de los resultados obtenidos con  
los Límites Máximos Permisibles para los efluentes de Plantas de Tratamiento de Aguas 
Residuales Domesticas o Municipales establecidos en el Decreto Supremo Nº 0032010-
MINAM. Usamos la guía U.S. EPA-Enviromental Protection Agency (1993), para la 
construcción y diseño del sistema, los resultados obtenidos se evaluaron en los Laboratorios 
NKAP y UNC-Cajamarca, se usó el Excel para gráficos de barras y ArchiCAD para el 
diseño. Determinamos el porcentaje de remoción en los humedales artificiales 1, 2 y 3, para 
Aceites y Grasas es 99.78%, 99.78%, 95.53%; Coliformes Termo tolerantes, 99.36%, 
99.55%, 99.36%; Demanda Bioquímica de Oxígeno 61.57%, 79.94%, - 49.69%; Demanda 
Química de Oxígeno, 97.28%, 96.38%, 85.05%; Sólidos Totales en Suspensión 97.81%, 
99.43% y 75.55%, respectivamente. Concluimos que el humedal 1 con Canna Edulis es el 
más eficiente ya que tiene una mayor capacidad de remoción y porcentaje de adsorción, 
descomposición y estimulación de microorganismos.  
 
Palabras claves: Agua residual doméstica, humedales artificiales, Canna Edulis, 
Eichhornia Crassipes. 
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